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KULTUROLOŠKI PRIKAZ LIPOVLJANA - KROZ PITANJE 
OčUVANJA KULTURE NARODNOSTI* 
SAžETAK 
E>ksplora.tiVlno lstraži,v'anje pružilo je mogućnost i za problematiziranje samih po-
lazlšnih pitanja o očuvanju kulture narodnosti, pa tako i relevantnosti tog pitanja. 
Rezultat istrožil\/anja nije potvrdio hipotezu da postoi"i os·viještenja potrebe najš-ireg 
kruga Upovljančana za znanstvenom obradom 1 za, na toj osnovi, oouvanjem kulturne 
baštine. Al,i doveo je do pirtanja: ne nad:i<lazi 1<1 na neki znača;jni način stav iz života (ili 
životno stanje stva~i). u određenom znanstvenom obl itku pretpostavl•jeni problem. 
Tekst ko·ji sl·iledi, odma•h vutja .reći, .ne ide za tim da pruži cjeiOIVi:t kul-
turo;Joški pri1ka;z LiiPO'vljana što bi bio ,svakalko, poveJi,k p.o:thva.t, a niti za tim 
da ·iscnpi teori·iSki problem očuvanja ~ulture narodnosti, što svakako ne bi bio 
ni•šta manji .zadata.k. On je učina•k jednotjednog eksplorativnog istraživanja Li-
po;v·fi<llno unuta1r kul•turološ.kog poJ.alzi,šta. S obz+rom da .je u znanosti .uv.Ljek •ko· 
ri·sno poći od sumnje, ZOipoiČet·i nom ,je s tn·iom: ;je l·i pi~a1n1je očur.JIO:nj.a k•ullt:u.re 
narodnosti relevantno znanstveno pitanje? Je li to pitanje koje nas može, aH 
i ne mora .istinski zao·kupljati? Je li to tema o .ko·joj bi večernje razglabanje do-
kanih ljudi u atmo'Siferi raZJbilbrige mog·lo biti do•volj.no za nj·enu »obradu«? lli 
pok temel.j·i.tiljlim baMijenjem t im pi,ta;nj.em .ilpok dodli.rujemo neku ·nit čovjekove biti 
i njegova svi·jeta? 
Uzimajući u obzir histori·ju koja nam svjedo·či (il:i pri,ča?) o dogada.jima, 
i .filozo,f.i:ju k·o·j•a nam t·uma,oi hii•stori,j:u, t01oni1je čov,jeko i vr,ijeme, !alko je uvidje:ti da 
se iza proibl·ema po,jecJ.i,n;i:h :etnilčkilh g.rupa uvi1j•ek na•l:a;zilo .pi.t·a111ij·e čo.~j·eka •Uiopće. 
Proces socij·alne emanci;pad.je, naime, neminov.no, po sebi nužno, nosi nacio-
na,Jnu ema1noipa:ci:ju. l zato reoli:zimnje ČOiV1jeka kao gener-iJčk.o•g .bi·ća u s·ebi sadrži 
rješenje ovog tipa problema; točnije, ono invoJvim prev,ladavanje sHuacije u ko-
joj .je uopće moguće da se pojavi .problem druŠit•vene neravnopravno·Siti bi1lo kojeg 
obli,ka. lli kao proce·s :»S padom suprotno.sti klasa u okviru naci~a pada i nepr.i-
jatelj's·ki stav među narodima.«1 
U sik.lo!pu ovi·h pitanja o pi•tanju, nameću se i druge bojazni uz onu da 
se omolovaži teori.js•ki problem narodnosti, a u osnov.i iz istog i·zvorišta: zalaga· 
nja za status quo ili čak status quo ante bel/um, a to je da se o.spori pravo na 
ra12:matranje ove problemati'ke niezinim tumačenjem kao stvari srca :i osjećaja, 
tj. nedostupno.j umu. DaKalko da u prosvi•jećenoj civi·liziranoj sred.ini ne može 
opstati mi·š·lje.nje o postojanju lljuds.kih fenomena k·oji bi, ZJbog roga što sadrže 
i •iracionalne elemente, biti izuzeti čak ,j od po1kušaja da ih se spozna. 
• Referat le održan an okruglom stolu •Istraživanje, prezentacija l očuvanje kulture narodnosti• u 
okviru »Lipovljonskih susreto 31 . VIli 1985. l bit će objavljen u istoimenom zborniku. 
l K. Marx, F. Engels: Komunistički manifest, August Cesarec, Zagreb. 1972, srt. 59. 
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S obzirom na k•arakter o.vog rada kao uvoda u temeljitu obradu na.zna-
čenJg pro.blema, izni·jet ćemo samo neka polazišta koja za·hHjevaju dubinski 
»Zahvat«. 
1. Kao prvo. va.ljalo bi odrediti Š·to se podrazumj;je;va pod sintagmom »kul-
tura nmodnosti~e. 
Je li to »na1rodna k,uftura« određene narodnosti u kojoj se narod shvaća 
na naoin ·kako ga .je formulirala kul!l:u:rnohiSitorijska et'nologija2 ili ta·j iz.roz pod-
ra.zumi·jeva razmatranje uz pretlpo·staiVke o na.činu pro·izvodnje života? 
2. Val'jalo bi, zatim, od.rediti što se podrarzumije•va po.d »očuvanjem« u 
ovom kontekstu. 
Je li to traganje za elementima i vrhjednostima za koje se može utvrditi 
ili barem s veif,hkom vjerojatnošću pretpo:staV'i~i da su ·»i,zvomi«, t.j. da po mjestu 
nastanka pr.~padaju »na.rodu«, da.kle da su na'Sta·le bez utjeca.ja grada, gospo.de 
ili nek.ih drugih vanjskih utjeca.ja, a da su ,po vremenu postojanja vezane za više-
-manje dalll'nu prošlost, i kao talkve ih je onda potrebno konzervirati? lli se o 
očuvanju mo.že razmišljati i ta,ko da se ne f ilksimju tzv. izvorn:i elementi u mra-
mor.nu ploču neprornjenlji:vosti što bi je sadašnjoS11: trebala vući za sobom? 
3. l napokon, shvaća li se pod kulturom ovdje narodno stvarala.štvo ko.je 
ima oblik Hi se prihližava formi .umjetni·čkog stvarala·štva, Hi se .kultura poima kao 
sveukupnost života? 
Ova pitanja, uz jo•š mnoge dileme blisko za njih veza·ne. traže širu raz-
radu problema o oč'Uivan.ju kulture namdno.sti. Zasad, ostav.Jjajući to otvorenim, 
ostajemo na razini pretpostav.k,i i naslućivanja pri•hvatl:jivijih premisa. Ako se 
možda ipak može trenuta•čno dopustiti utpotreba ovdje .te<>ri•joSiki neutemeljenog 
sklopa - očuvanje kul>ture narodnosti - tada bismo mogli po·staviti pre.tposta.v-
ku da je kao jedna od mogućnosti očuvanja kul.ture narodnosti već samo pos-
tojanje osviještene potrebe da se njeguju njezi·ne vrijednosti po kriter·i.jima hu-
manisti·čke prooeni,jencije. 
Naravno da je očuvanje egzistencije, barem neko vrijeme. za po:jedine 
etničke grupe pret'po,stav:ka očurvanja njezine kulture. Ali i kada su uspo•stav-
ljene okolnosti u kojima se ne dovodi u opasnos•t sam puki život pojedinaca 
kao pripadni•ka ba•š određene etnhčke sku,phne, .preosta.je 01pasnost od nasilnog 
brisa•nja specifičnosti koje obilje.ža:va·ju ,pojedinu etni·čku grupu. Preostaje, naime, 
dokle god .postoji svijet bogatih i sv•i·jet siromašnih, te~n;ja za domi•naoijom i 
V·lašću. U ta·k·vim uvjetVma odlučujuću ulogu u suprotstavljanju ekonomskoj i po-
lirti·čkoj dominaciji može imati za·štita posebno.sti kulture. Međuti m, valja .imati 
na umu da .je nociona:lno oslobođenje u tim okolnoS11:ima samo jedna etapa pm-
cesa socija·lne emanc·ipacije. 
Ali ·isto je tako važno upozoriti da sva•ko da·ljnje .inzistiranje na mzdva-
janju od drugi·h et.nirč:kih gruiPa. na samostarlnosti, na isk•l,ju.či.vosti, ria osnovi vla-
s,titih manje-vi,še osebujnih obilježja, pojed.inu etni·čku grUipu vodi u vlastitu 
ograni·čenost i provincija.lizam. Zaš!J:i,ta kultu.re narodno·sti u određenim uv.jetimo 
reaf.izirane nacionalne emanciiPOci·je ima ulogu njegovanja po.jedin ih vri j e d-
n o s t i iz etni oke ba,štine kao vrijednosti samih po seJbi, tj. po kri.teri jhma ljepo;te, 
zanimljivo'Sti, osebu·jnosti, bogatstva u raznoli;kosti, svjedočen1ja o historijskim 
procesima l slično. a ne kao elemenata eksk·fuziv.noS11:i, i.zdvojene i supro<tstavl:je-
ne drugosti. Njegovanje takvih vrijednosti (po na.vede.nim kriteri·j.imo) ima ulogu 
obogaćivanja čovjeka i njegova svijeta, a to uvije·k znači približa:va.nje čovjeka 
čovjeku u svim ljudskim dimenzijama. A »s obzirom na danas već tako intenz·i· 
van mzvoj kulture sva1ka nacija u svi·jetu bi t reba•la da bude naročito zaintere-
z Usp. D. Rihtmon-Augu~tln •Pretpostavke suvremenog etnološkog lstroživonjoc, Narodna um;etnost, 
br. 13. 1976. 
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sLrana da može što šire panHcilpirarti na kulturnim vrijednostima i rezultatima 
drugih naci:ja, od čega uveli,ke zavisi u:spj,ešan mzvoj, pa i samo održanje na-
roda u ovom enonmnom tehni<čk.om i kulturnom nopretlku.«3 
R.a:zno:vrsni historijs:k·i vihori utjeca:Ji su na to da se ispremi·ješaju velike 
grupe ljudi na Zemlji. Tako su se u zajed.ni,čkom živl.jenju našli ljudi razli:čiUh obi-
čaja, ,poi\J i'jesti, reHgija, jezika, itd. Unutar granica pojedinih država određene 
etn ič:ke grupe, sa svojim posebnim obil.ježjima, našle su se u položa·ju manjina 
u odnosu na tz·v. veći·nski narod (odno·sno, većinske narode). Kod nas su oo 
narodnosti. Sam pojam (narodnoSJt4) izražava prihvaćenost stava o ra•vno>prav-
nosti svih ljudi, svih naroda, .pa, naravno i onda kada su po broju priiPadni:ka, 
a s obzirom na neke (etni·Čike) karaikteri•stike - manjina. Svijest o tome da je 
neka etn i čka grurpa ono što nazivamo manjinom, manj.i:na samo s obzirom 
na .postojanje državnih granica (~kolje su, naravno, kao država historijska po-jorva) 
dio je toga sta:vo koji omogućuje građenje ljudske pozicije za svakog čovjeka. 
To ~nači da puk~a činjenica pripadnosti pojedinom narodu ne može biti izvor 
za:kinuća pojedine ljudske sudbine i ljuds'kog dostojanSitva. 
- - . 
Lipovljani, koje smo ima'l·i prili'ku upo.znati, pr.imjer je, koo što je i cijelo 
područje opć i ne Nov.ska u čijem je sastavu, nasel·je u kojem ži,vi po etni-okom 
sa·stavu vrlo ra:znoliko stono,vništvo. Već samom tom činjenicom ono je magnet 
za istražiiVače ko:ji se boiVe problemima naroono'sti. Li:povljani so svojom speci-
fičnošću - »Li!porvlja·nskim susretima« - još dodatno zad:rža:va pažnju pro:gra-
mom t ih susreta, koji kao da kondenziraju nastoljanje da se a·firmira-ju narodno-
sti putem st:vamla.št:va i suradnje. Tako smo ih bar mi shvati·li. OV'dje ćemo na-
vesti samo neke obl.::ke suradnje i stvoralaštva, koji su vezani za » Li!Povljanske 
susrete«. 
Suradnja 
a) Ma:ni:festa:cija »Upovljansk:i susreti« koja sva·ke godine postavlja velike 
zahtjeve i traž-i puno zaJaga:nje, osigu,raiVa se sa mnogo dobrovol.jnog rada 5 
samih mještana. To je pojava izuzetnih kvaliteta koja sama zaslužuje veli·ko 
poštova•n:je, simpati·je i posebnu pažnju.6 Da:kle, dobrovoljnim radom stanovništvo 
Lipovljana masovno se uključuje u j,zvršo!Vanje raznovrsnih zadataka, bez obzira 
na pojedinačnu naciona:lnu pripadnost, a tako se, dajući svoj .pri-log realizaciji 
»Susreta«, i sami pojedinci susreću :i z;bližuju. 
b) U »Upovljanskim susretima« stvaraju se kontakti i upo.mava.ju članovi 
kulturno-umjetničkih društava. Da ta suradnja nema samo a:rganizacijski karak-
taor ,pokazuje se i onda kada se ne održi program nekog kulturno-umjetničkog 
društva, jer se susret kulturno-umjetniokih društa:va doživljava kao zbli:ž:avan1e 
i drugovanje, i za:to kao ostvareni c.il.j. 
e) U SaiVjetu »Li:povljanskih susreto« nalaze se predstavnici saveza poje-
dinih narodnosti iz SR Hrvatske: SaiVeza ćeha i Slovaka iz Daruvara, Saveza 
Mađara iz Osi:jeka, Sa·ve.za Rusina i Ukra<jinaca iz Vu1kovora i Talijanske u.:ni.je 
za Istru i Rijeku iz Rije·ke. 
3 P. Vranicki : Marksističke teme, Zagreb, 1975, str. 96. 
' Opredjeljenje da se uvede pojam narodnost dotira iz 1963. 
5 Prema odluci o uvođenju mjesnog somodopr.inaso za vrijeme od 1. 1. 1982. do 31. 12. 1985. svaki 
je sposobni član kućanstvo godišnje dužan odraditi 20 rodnih sati. 
6 Osim toga mještani daju svoj prilog >Lipovljonskim susretima• poklonjojućl prehrambene namirnice 
lli novac za osiguravanje besplantog smještaja gostima >Susreta•. što je svakako izuzetno za, kako se 
to uobičajeno kaže, današnje vrijeme. 
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d) NastuJPima pojedi-nih kuHumo-umjetni•čkih društava .izvan Upo·vfjana -
u mjestima gdje u većem broju žive pripa:d1ni-ci određene narodnosti, omogu-
ćuje se surod111ja i zbližavanje pri!padnika te narodnosti, ali i sveg stanoVInišwa 
tog kraja međusobno. 
Svoralaštvo 
a) »Upovl-jans'ki susreti« priliika su da se predstavi rad po.jedinith kUIItur-
no-umjetničJ<ih društ<wa. Ali ne samo n"jiho,v. Održa;vaju se radn i.čke Siportske 
igre, org·anizimju Sjpontska takmičenja, ta.kmičen:ja drvodjela·ca, agrotehni-čara i 
slični nastupi. 
b) Nastu!Pitma pojedinih kulturno-umjetn itčki'h društava OIITlogućuje se upo-
znavanje pjesama, nošnji, plesova, obi.čaja i posebno-sti pojedinih narodnosti, a 
poznavan1je v:ri·jedne kulturne ba.štine, ma s ko,je:g izvora, obogaćuje svakog 
čovjeka. 
e) U programu »LipovJ.janskith susreta« na.laze se, obuhva-ćene »okruglim 
sto·lom« i iz-lo-Žibama, ra-zrade pojedinih tema vezanih za pi.tanje narodnosti, koje 
pr•idono.se s-hvaća•n:ju te pnoblemaltilke. 
d) l ,premda naizgled minor-ne, ovdje treba Slpomenuti atktivnosti mještana 
na uređenju naselja prije po·četka »Lipo-vlja:ns•kih susre-ta«, k·ao i vri·jedno.st no•ve 
kvafi<tete života koju oboga1ćuje n'Ova zgrada zdrovs'tve:ne ·stanice i osnovne škole 
(ško·la uz Društveni dom, sred·i!Šte je goltovo svih društvenozna·čajni-h zbiiVa.nja). 
• • • 
S obzirom da su »Lilpovljans'ki susreti« iiZrosl.i pod idejom •koju izraža-va 
moto :»Zbliža•vanje l-judi i čuvanje bratstva i jed•instva SIVih naših naroda l na-
rodnosti.«7 a na osnov-i činjenice veli<ke etni·čke razno·vr·snosti statnovništ<Va Li-
povl:j<Jna, te navedenih a·k,tiJvnosti, zalaganja, konta.kart:a i nj.ihOIVih efekata, i·skri-
stol i.zira-la se podloga za fonmulironje pretpostavke o postojanju oaze (tj. mjesta, 
pojava i do•gađ<J:ja koji predstav:llja·ju ugodan izu1Zeta.k8, unutar svi'jeta gotovo 
opće raiVnodušnosti. Osim već .spomenutog gotovo fascinantnog zalaganja i ne-
sebičnosti stanovnika LijpoVIIjona, očitovala se još jedna pojava koja je suger.i-
rala osviještenu potrebu za njegovan:jem vrijednosti stari·h kultura, ali za nje-
govanjem neopterećenim zadržavanjem ili vraćanjem kon:zer.vativnih odnosa, 
struktura ·i ·stavova. 
Naime, prema .prv,im i·nfolimaci!joma ,j prelimina-rnim podacima proi:z.la~ilo 
je da doma·ćini- Upo·vl·ja.n6ani rpo-ka,zuju veJilk i-ntere!S za to da budu »nau•čno ob-
rađeni«. Ta'ko su npr. po.zvali, .namvno u •suradnji .sa stručnom organiiZacijom (Za-
vodom za istraži·va.nj·e fo,lk-lora iz Zagreba) cijeli tim istraživa~oo (i.z više jugosla-
venskih ins,titucija) da boravi u njihovu ~raju, osiguravajući im ne samo nužne 
uvjete bora.vka nego im pružO;jući i svakovrsne obHke pomoći za kojima se po-
ka.zala potreba, te pruža,jući i svo·je veJi:ko gostoprimstvo. Ta•kva pr-irpravnost da 
se omogući znanstveni prsitup poja•va:ma vla-stite sredine, silno je pota.kla iSitra-
živaoku znatiželju da se vidi iZ\IIQr.ni motiv toj pripravnosti; da se uw•ndi ko'ji su 
poticaji tom interesu. Kao .jedna od hipoteza nametala se pretposta.vka da je 
že·l ja stanovnika Lilpo'VIjana za očuvanjem .kulturne boštine narodnost<i uok•vireno 
u potrebu da se sve što je moguće opiše, zabiljež-i i obradi na odgovarajući z-nan-
stveni nočin kroz etnogmfske, etnološke i sl hčne radove, te da se po-j·aiVe, pro-
7 »Lipovljanskl susreti '84r, Lipovljani , kolovoza 1985. str. 120. 
8 Usp. B. Klaić: >Rječnik stranih riječi, Nokladnl zavod MH, Zagreb, 1983, str. 960. 
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cesi i odnosi koji ,pmi~laze j,z međunaciona.lni•h odnosa znanSitveno anatlitZiroju 
i protuma,če. U tadašnjoj fa:zA istra.ž•ivanja fokus promatra,njo bho je. da;kle. u 
zna·čajnoj mjeri usmjeren na zainteresiranost stan01vni,ka Lirpov:l.jana da široj ja,v-
nosti prikažu obi·čoje i narodno blago svojih narodnosti. te na njihovu zaintere-
simnost i otvorenost čak i za to da budu istraži,vani od strane znanstvenih rad-
ni,ka. Na os,novi tih preliminarnih oba,vj.etštenja i pretpostav:ki. odabran je i for-
muliran cilj i predmet is:tra.žiN"onj.a, a i2lrađen je i upi,tni'k. to,čnije. »osnova za raz-
govor«. te napmvljen grubi plan ilstraživanja. Na ta·j na,čin i'Zv,r;šeni su p~i:premni 
radov'i za orije11tacijsko ili .ek~plorativno istraživanje. na!kon če·ga se moglo 
poći na teren. 
U l.:ipov~l·j•anima i okoli·ci. korj'a nam je o'vaj put bila te.ren. rad je tekao u 
promatra-nju. mzgoN"orima (intervjuima). sudjetlovanju (s promatranjem). urpo.zna-
vanju što šireg kruga ljudi, bilježenju i sredi,vanju poda.taka. komentiranju nekih 
po.ja·va .i podata,ka s drugim istraživačima. l premda .je promatranje ka·o metoda 
nedo,voljno za stvaranje sistemartske i·s,kustvene evidencij.e. pokoza.lo se da je 
neobično korisno za s~jecanje uvida u opće stanje. te stoga drago,cjeno u svo·joj 
tzv. i2lv:idnoj. eksplorati<vnoj ulozi. Vrlo brzo njego.v·i su re;zu.Jitati ,pokazali da je 
11pr. nužno mi·j·enjati i pri,logođavati !pitanja i.z »o,snove za r<l.Z'9'0Vor«. AH. isto 
tako. zahvaljujući promatranju, ,poja:vljivala su se i nenadana obavje,šrt:enja ·koja 
su. iako ponetkad samo u oblltku nekog sasvim ma.log detaJ.j.a, omogućila bo·lji 
uvid u cjetlokupnu situaciju. Ta1ko se postepeno zidalo piramida do;jma o odno-
sima i2lmeđu pripadnika mzJi.čitih naoionalnosti u Upo·vl;janima. Međutim. isto 
tako •. kako je promicao ko·ji dan tako sam. ne be,z grča o~pora. postarjo,la svje-
sna da problem sad.rž.an u glavnoj hiiPote.zi nije pogođen. barem ne u one k,va-
litete .koju sam pretposta,vljala. 
E1.1o što se pok·azalo na planu Zlnanstvene obrade kao jednom od mogu-
ćih indikatora o postojanju osvi,ještene potrebe za istraži·vanjem, de1finimne u 
radnoj hipotezi: 
1. da zainteresimno:st stanoN"ni:ka Lipovljana da ima.ju is:traživa,če u svojo.j 
sredini ima na neki nabin privremeni. pr·i·godni kamkter. Naime. ta je zainteresi-
ranost u dimktnoj vezi s progmmom »Lipov:ijanski susreti '85« u ~ojem je pred-
viđen okrugli stol o temi » lstraži,vanje. pre.zentacija i zuš,tita kulture narodnosti«. 
lstraž·ivači su. dakle. ovaj put dio manifestacije kao što su to bili npr. godine 
1983. knjiže·vni stJvaraoci mađarske narodnosti i, vjemjotno su manje izraz po-
trebe kao sviie'Siti naj.šire,g kmga stanovništva za pomnim biljež.enjem i obradom 
kulturne baš,tine; 
2. da iderja o znansweno.j obradi pojedinih poja·va s područja kulturne 
baštine narodnosti dolozi od Sa!Vjeta »Lipovljanskih susreta«. da·kl.e. na neki 
način izvana; ne dolazi od pojedinih lipov.ljanskih etni,čk,ih grupa ili stanollfni'ko 
Lipovljana koji ongani,zimno i1li spontano promiču kulturu pUika; 
3. da je osiguranje boravka znanstvenim radnicima u mjestu na ne·ki nočin 
dio zadat·ka koji mjetštani o:bavlj.aju u vezi s pri,premama za »Lipovljanske su-
srete '85«. a ne pre·tpostavljene dubo,ke vezanosti za potrebu očuv·anja ba'štine 
i nje,zine znons1tv·ene obrade. 
Treba svakako ima:ti na umu da pretposta'>l'ka .istraži,va·ča može biti daleko 
pojednostavhjena i živo,tno suhoparnijo ne!Qo što je splet odnosa za koji je 
nerazmrsivo vezana pojava o kojo.j je riječ. Posebno se to tiče procesa i pojava 
u zna:čajnoj mjeri oslonjenih na vremena koja su prohujalo. Pitanje je ne nad-
iJa.zi li na neki zna,čajni način stav iz života. nazovimo to ta'ko. ili: živo·tno stanje 
stvari. u određenom znanstvenom obliku pretpos:tavljeni problem. Oprez .je ovdje 
zla'l:a vrijedan stoga š.to mnoge dHeme ne samo što jo'š nisu ra.zriješene nego 
vjerojatno niti ,posta.vljene. Je.r, »pitanje je do ko·g stUipnja je ži,votu uopšte 
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potrebna istorija, jedno je od najozbiljnijih piltanja i na1jvećih briga s ohzimm 
na zdra~l:je čo!Veka, nekog naroda i neke kulture. Jer pri izvesnom suvišku 
istori:je mrvi se i .izmđava žilVot i, kona,čno :ta,kođer OIPet. kroz to izrođavanje, 
sama iSitori,ja.«9 
Zbog toga valja upozoriti i na o:pasnos·t od nametanja mehaničkih rje-
šenja za probleme narodnosti koja sadrže u izvjesnoj mjeri, manje-više nesvjesno, 
zalaganje za neku vrstu prisi:le; ono često dolazi od ljudi koj·i ne nose i,zvorno 
boli i rado·sti pripadanje određenoj narodnosti, a niti iskonsko osjećanje pmvde. 
već s nekog paternalisti.čko.g pij,edesta:la di·jele »jedno,stavna« rješen ja, nerijetko 
i sami uvjereni u dobročinitel:jski ka,rakiter svo.j.ih pri.jed,Joga. Deli,katno·st i osjet-
ljivO'st, pak, ovog područja, s obzimm na posljedice koje mogu iza,z:vati »pred-
ložene i usvojene mjere«, a stoga jer se U!Vijek odno·se no čovjeka, sugerira 
barem su~ržanost u zahtijEl!Vanju rješenja iza koj,eg nije bi:lo br.ižn og mš,čla­
njivanja dobroga i lošega što ta:kvo nješenje dono·si. Naime, u na:stojanju da se 
određeno neadekvatno stanje promijeni, mogu se u,prti snage na rušenje toga 
starog, aH naj·kasnije stadi:j prije upre:gnuća (snaga) zahti.jeva bistri pogled i 
široke hori:zonte, jer »može zvučiti i para<lok·salno, ali borba protiv starog može 
biti nošena ·i borlbom za ·još starije«.10 
Pomno promatro·nje u Upov.Jjan:ima dono'Silo je i učvršći.va:Jo i jedno drugo 
(osim hipotezom po'krenuto) opažanjem stečeno iskustvo. Ono je do·lazilo pra-
ćeno veli·kim zadovol.j·stvom. Ma koliko rigoro~n.i i:spiti i prov.jere da su postav-
ljeni, uČIVršćivao se dojam da se nacionalno u Li:povljanima ne .posta~lja kao 
načelo suprotstavljanja i i·zrdvajanja u nacional ne izoliranosti. Brojnost nacio-
na.Jnosti, ka.ko se čini, ovdje da,je poticaj za afirmaciju narodnosti putem stvara-
laštva i suradnje. To je Uljedno, po mom sudu, najvažni.ji opaža.j ovoga ma.log 
ek.splorati.vnog istražtvanja, koji bi valjalo potvrdi~i podacima širega empirij-
skog .istraživanja o problemu ku,l:ture no:rodnosti. 
AN ACCOUNT OF LIPOVLJANI GIVEN THROUGH THE QUESTION OF PRESERVING 
THE CULTURE OF A NATIONALITY 
SUMMARY 
An exploratory study has prov,)ded the possibility of problemotlzing the very pomts 
of departure concerning the preservation of a nationa Ji.ty's cul:ture, as well as the re-
levance of th-is question. 
The findi,ngs of the study have not confirmed the hypothesis of the ex·iStence of an 
enlightened need o.f the inhabita·nts o.f Upovlja,ni at large for a soienti,fic elaboration and, 
on this basis, preservatlon of their cultural her·itage. But the find ings have led to the 
following question: may a Ji.fe attitude (or, the state cf affa:irs) become superimposed on 
a scientif ically presented problem, the case in poi,nt. 
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